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DTM 323/2 - Biostatistik
Masa : [2 jam]
Jawab EMPAT soalan dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A adalah wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai
markah.
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Bahagian A (wajib)
1. (a) Satu kaiian telah dijalankan untuk menentukan sama ada satu spesies
tikus memilih jenis makanan mengikut warnanya. Jikalau tikus itu tidak
memilih jenis makanan berdasar kepada warna maka bilangan lawatan
adalah sama untuk sebarang warna. Kaiian ini d'lialankan dengan
meletakkan tikus dalam satu sangkar yang telah diletak dengan enam
jenis makanan yang berlainan warna. Bilangan lawatan yang dibuat oleh
iikus itu direkodkan. Data yang diperolehi adalah seperti berikut-
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Wama makanan Merah
Bilangan lawatan 13
Cicak 1 2 3
Keputusan + +
Pilih ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada cicak boleh
menukarkan warna kulit untuk menyerupai warna persekitarannya.
Berikan alasan bagi Pilihan anda.
(,|0 markah)
Kuning Putih Ungu Hiiau Hitam26 3t 14 28 14
Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis bahawa tikus
itu tidak memilih warna makanan untuk dimakan'
(10 markah)
(b) Satu kajian diialankan untuk menentukan sama ada satu spesies cicak
boleh menukar warna kulitnya untuk menyerupai warna persekitarannya
sebagai mekanisme penyamaran. Sepuluh ekor cicak yang disimpan
dalam bekas berwarna cerah dipindah ke dalam bekas yang berwarna
gelap. Tiga jam kemudian ditelitikan sama ada warna kulit cicak telah
irenjadi leuin gelap (+), tidak berbeza (O) atau kurang gelap (r.
Keputusan daripada kaiian itu adalah seperti berikut-
45678910
+-+-++0
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2. (a) Suhu badan manusia yang sihat diketahui adalah g8.4oF. Satu kumpulan
murid-murid sekolah diserang oleh penyakit virus. Suhu badan mereka
disukat dan didapati seperti berikut-
99.2, 99.6, gg.g, 99.0, 99.2, 99.4, 100.2, gg.g, 99.6, gg.o, gg.g, gg.o,
100.6, 101.0, gg.3
Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada penyakit
virus itu menyebabkan demam.
(10 markah)
(b) Murid-murid yang sakit itu diberikan ubat anagelsik panadol. Dua jam
kemudian, suhu badan mereka disukat semu6 dan didapati adalah seperti
berikut:-
gg.g, 99.5, 99.0, gg.g, 99.7, 99.4, 99.3, 99.6, gg.g, gg.4, gg.4, gg.6,
99.1, gg.g, gg.4
Ujikan sama ada ubat itu berkesan mengurangkan suhu badan.
(10 markah)
Bahagian B (Jawab dua daripada tiga soalan)
3. Empat varietijagung (Zea mays) yang berlainan telah ditanam di dalam pasudi rumah tumbuhan untuk menentukan sama ada empat varieti itu akan
mencapai ketinggian maksimum yang sama. Akan tetapi kerana kesesakan
ruang di rumah tumbuhan, anda hanya dapat guna enam meja kecil untuk
meletakkan pasu anda. Setiap meja hanya dapat muat empat pasu tersusun
dalam satu barisan sepanjang meja itu. Setiap meja diletak di tempat yang
berbeza di dalam rumah tumbuhan. Selepas satu butan ketinggian p-ofoljagung diukur dan data yang dikutip adalah seperti berikut:-
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Meja
1
2
3
4
5
6
Umur (hari) 3
Panjang sayap (cm) 1.4
Varietil
19.8
16.7
17.7
18.2
20.3
15.5
Varieti2
21.9
19.8
21.0
21.4
22.'l
20.8
Varieti3
16.4
15.4
14.8
15.6
16.4
14.6
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Varieti4
14.7
13.5
'12.8
13.7
14.6
12.9
(a) Jalankan ujian hipotesis untuk menentukan sama ada
1'Empatvarietijagungakanmencapaiketinggianyangsama.
2. Susunan meja d'an xeadaan fisikaldalam rumah tumbuhan memberi
kesan terhadap ketinggian pokok jagung'
Lakukan perbandingan min varieti secara berpasangan dan buatkan
kesimpulan anda.
(30 markah)
4. Data berikut adalah paniang sayap burung pipit yang diukur setiap hari:-
(b)
15 16 17
4.5 5.2 5.0
45689
1.5 2.2 2.4 3.1 3.2
10 11 12 14
3.2 3.9 4.1 4.7
(a) Sediakan plot serakan untuk data di atas
(5 markah)
(b) sekiranya anda ingin menentukan sama ada terdapat pertalian di antara
umur dan panjang t"y"p burung pipit, apakah kaedah statistik yang anda
akan gunakan?
(2 markah)
(c) sekiranya anda ingin menentukan kadar pertumbuhan paniang sayap
burung pipit (cm/hlri), apakah kaedah statistik yang anda harus guna?
(2 markah)
5E
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(d) Hitungkan persamaan linear yang mengaitkan umur dengan panjang
sayap burung pipit.
Pembolehubah yang mana satu ialah pembolehubah peramal danyang mana satu adalah pembolehubah penindak?
Apakah anggaran panjang sayap burung pipit pada 13 hari umurnya?
(13 markah)
(e) Lukiskan garis regresi rinear yang anda terah tentukan ke daram prot
serakan anda.
(4 markah)
(f) sekiranya pengukuran panjang sayap burung pipit dilanjutkan lagi hinggaketahap kematangan, adakah anda menjangka bahawa pertalian linear
antara dua pembolehubah itu akan berlanjutan? Berikan alasan anda.
5. Rujuk kepada j.aluat 1.1 yang memberikan berat biji benih jagung yang
dicambahkan di dalam 4 dulang.
(a) Katakan anda perlu mengambil sebanyak 20 benih untuk
menganggarkan min berat benih jagung dua minggu selepas bercambah.Huraikan bagaimana, dengan menggunatan sin-r angka-angka rawak,
anda akan menjalankan penyampelan rawak ringkas ,itut mJndapatkan
sampel anda. Lakukan penyampelan itu dan iandakan dengan wamabiru di dalam Jadual biji benih yang termasuk dalam sampel 
"i0". Andaharus berikan perhatian kepada kesan pinggir.
(8 markah)
(b) Huraikan bagaimana anda akan menggunakan skema penyamperan
sistematik untuk mendapatkan sampel anda. Lakukan penyampelan dantandakan dengan warna merah biji benih yang termasui dibalam sampel
anda.
(4 markah)
(8 markah)
...6t-
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(c) Misalkan anda perlu menggunakan 20 biji benih iagung yan-q telah
disampetkan itu untuk meniilankan eksperimen yang mana 19 bi,, benih
akan menerima hormon auksin dan 10 biii benih yang baki diiadikan
kawalan. Huraikan bagaimana anda akan agihkan 20 biji benih jagung
itu kepada dua kumpulin untuk menialankan eksperimen itu'
(6 markah)
(d) Katakan anda diberitahu bahawa semasa dua minggu percamb.ahan biji
benih jagung itu, dua dulang (iaitu dulang I dan ll) diletakkan di tempat
yang mJnerima iebih cahaya berbanding dengan dulang lll dan dulang
iV. -Oen yang demikian ahOa ingin mendapatkan sampel 10 b;;i benih
daripada outa-ng I dan ll dan satu lagi sampel 10 biji benih daripada
dulang lll dan -lV untuk menentukan sama ada perbezaan ke,amatan
cahayi ada pengaruh ke atas pertumbuhan b'lji benih iagung. Huraikan
satu ikema penylmpelan yang lebih munasabah untuk kajiian ini'
(8 markah)
- oooOooo -
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Sifir Kebarangkalian Yang tlerkait Dengan Nilai X t'ang Sekecil
Niiai Cerapan Di Dalam Ujian'Binomial.
Yang diberikan di dalam badan sifir ini ialah kebarangkalian
satu hujung di bawah ll^: p = q = 0.5' Untuk menjimatkan
ruang, iitit d.esimal ulltuk p tidak dicatatkan.
9 10 lr 12 r3 l.l l5
/
031 188 500 8r2 969 t
016 109 344 656 891 984 t
008 062 227'5AO 773 938 992 t
004 035 t45 303 63? 855 965 996 I
002 020 090 254 500 7{6 910 980 998 t
ool 0ll o55 r72 377 623 828 9{5 989 999 t
006 033 rrg 274 500 726 887 90? 99{ | |
oo3 0r9 073 Io4 387 613 806 927 981 997 t I
002 0ll 046 r33 291 500 709 86? 95{ 989 998 t t
00r 006 029 090 212 395 605 7E8 910 97r 994 999' t I
004 018 059 l5l 30{ 500 690 849 941 982 996 | t t
002 0ll o38 t05 227 402 598 773 895 962 9E9 998 t t
o0r 000 o25 072 t66 3t5 5oO 685 834 928 975 99{ 999 t
00r oo{ ol5 0{8 ll9 2{0 407 593 ?60 881 952 986 996 999
002 010 032 084 180 324 500 6?6 820 916 968 990 998
001 006 021 05E rg2 252 412 588 748 868 942 979 99{
ool 004 0I3 039 095 192 332 500 668 808 905 961 987
002 008 026 067 L43 262 {16 584 738 E57 933 974
o0l 005 oL7 047 105 202 339 500 661 798 E95 953
001 003 oll 032 076 154 27r 4r9 581 729 846 924
oo2 007 0a? 054 Lr' 212 345 500 655 788 885
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l0
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l2
l3
l4
l5
l0
77
18
t9
2A
2L
22
23
24
25
'Adapted from Toble IV,
inferencc, New York: Holt,
publiaher.
t t.0 or aPProximatelY 1.0.
B, of Walker, Helen, end l,ev, J' f953' Stotislicol
p. 458, tvitb the kind permiesion of tbe autborg aod
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